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㡿ᇦ೺ᗣࡢᩍ⫱ᐇែ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

A Study on the Actual Health Education  
in Early Childhood Education Field
ᯇ⃝ಇ⾜

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
➹⪅ࡣࠊ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊  ᖺ⏕ᑐ㇟ࡢᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠ࠕ೺ᗣ㸦ᣦᑟἲ㸧ࠖ ࢆᢸᙜ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢグ㍕ࢆぢ࡚ࡶࠊᗂඣᩍ⫱ࡢ  㡿ᇦ୰ࠕ೺ᗣࠖࡣ௚ࡢ  㡿ᇦ௨
ୖ࡟ከᵝ࡞άືࢆໟࡳ㎸ࡴ㡿ᇦ࡜ཷࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ೺ᗣ࡟㛵ࢃࡿάືࡣࠊὸࡃᗈࡃ
ᗂඣᩍ⫱඲యࢆそࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋᏛ⏕ࡶ⮫ᆅᐇ⩦୰ࡣ⤯࠼ࡎ೺ᗣ࡟㛵ࢃࡿάື࡟ᦠࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣ࠶ࡲࡾ࡟ᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡓࡵࠊព㆑࡟ୖࡽ࡞
࠸ሙྜࡶከࠎ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᐇ⩦┤ᚋ࡟ࠕ೺ᗣ㸦ᣦᑟἲ㸧ࠖ ࡢᤵᴗ࡛୚࠼ࡓᐇ⩦᣺ࡾ㏉ࡾㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ
Ꮫ⏕ࡢᅇ⟅࠿ࡽࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࡀ㡿ᇦ೺ᗣ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀࡸࡍ࠸࠿ࢆศᯒ
ࡍࡿࠋᐇ⩦୰࡟ព㆑ࡉࢀࠊ༳㇟࡟ṧࡿάືࡣࠊᗂඣᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ᕤኵࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿάື
࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡀᣦᑟἲࢆᏛࡪពḧࢆᣢࡕࡸࡍ࠸άື࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓ⌧ሙࡢᐇែࡢᢕᥱ
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊຠᯝⓗ࡞ᤵᴗࡢ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡋࡓ࠸ࠋ

㸰㸬◊✲ࡢ᪉ἲ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᐇ⩦᣺ࡾ㏉ࡾㄢ㢟࡬ࡢᏛ⏕ࡢᅇ⟅ࢆศᯒࡋࠊᩘ್ࡢ㞟ィࡸグ㏙ෆᐜࡢ౛♧
ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊᩘ್ࡸグ㏙ෆᐜ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࠕ೺ᗣ㸦ᣦᑟἲ㸧ࠖ
ࡢᤵᴗࡣᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿࡓࡵࠊศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ  ᖺᗘࡢ඲  ᖺ⏕  ྡศ࡜ࠊ
 ᖺᗘࡢ඲  ᖺ⏕  ྡศ࡜ࡢྜィ  ྡศࡢᅇ⟅࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸫㸯㸬ㄢ㢟ࡢෆᐜ
 ࠕ೺ᗣ㸦ᣦᑟἲ㸧ࠖ ࡢᤵᴗᙧែࡣ₇⩦࡛࠶ࡾࠊᤵᴗ࡛ࡣẖᅇࢸ࣮࣐࡟ἢࡗࡓࢹ࣮ࢱࡸ஦
౛ࡢᥦ♧ࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࢆồࡵࡿࠋ௨ୗࡣࠊ ᖺᗘࠊ ᖺᗘࡢᤵᴗ
ྛᅇࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠋ

 ➨  ᅇ 㡿ᇦࠕ೺ᗣࠖࡢෆᐜ
 ➨  ᅇ ᡭᣦࡢ᧯సࡢⓎ㐩
➨  ᅇ ⏕ά⩦័ࡢ⋓ᚓ
 ➨  ᅇ ⾨⏕ⓗ࡞⏕ά⩦័ࡢᙧᡂ

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 ➨  ᅇ ᩚ⌮ᩚ㡻ࠊᚋ∦௜ࡅ
 ➨  ᅇ ⅏ᐖ᫬ࡢ⾜ື
➨  ᅇ ᗂඣᮇࡢ㣗⫱ࠊ≉࡟㣗஦ࡢ࣐ࢼ࣮࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱
 ➨  ᅇ 㐠ື㐟ࡧࡢᣦᑟ
➨  ᅇ ᐇ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ
➨  ᅇ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࡢ஦౛⤂௓
 ➨  ᅇയࡸ㰯⾑࡞࡝ࡢᛂᛴฎ⨨ἲ
 ➨  ᅇ⇕୰⑕ࡢ⑕≧࡜ฎ⨨ἲ
 ➨  ᅇᤵᴗࡢ᚟⩦࡜ヨ㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂
➨  ᅇ஦ᨾ࡬ࡢᑐᛂࡢ஦౛⤂௓
 ➨  ᅇᐇ⩦ᚋࡢㄢ㢟ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ

 ୧ᖺᗘ࡜ࡶྛᅇࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊᏛ⏕࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢩࣛࣂࢫࡢグ㏙࠿ࡽከᑡࡢኚ᭦ࢆࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊୖグ  ᅇࡢᤵᴗࡢྜ㛫࡟Ꮫ⏕ࡣࠕᩍ⫱ᐇ⩦ 㸦ࠖᗂ⛶ᅬ࡛ࡢ  ᪥㛫ࡢᐇ⩦㸧
࡜ࠕಖ⫱ᐇ⩦ϩ 㸦ࠖ⚟♴᪋タ࡛ࡢ  ᪥㛫ࡢᐇ⩦㸧ࢆ⾜࠺ࡀࠊྛᐇ⩦๓ᚋࡢᤵᴗᩘࡀࢡࣛࢫ
࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ㡰ᗎࡢኚ᭦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕയࡸ㰯⾑࡞࡝ࡢᛂᛴฎ⨨ࠖ
ࡀࢸ࣮࣐ࡢᤵᴗࢆᩍ⫱ᐇ⩦๓࡟ཷࡅࡿࢡࣛࢫࡶ࠶ࢀࡤࠊྠࡌࢸ࣮࣐ࡢᤵᴗࢆᩍ⫱ᐇ⩦ᚋ࡟
ཷࡅࡿࢡࣛࢫࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ ᖺᗘ࡜  ᖺᗘ࡛ࡶᤵᴗࡢ㡰ᗎࢆᑡࡋኚ᭦ࡋࡓࠋࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ከᑡࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࠕᐇ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࠖࡢᤵᴗࢆࠊᩍ⫱ᐇ⩦ᚋ୍㐌㛫௨ෆࡢ
᭱ึࡢ᫬㛫࡟タᐃࡋࡓⅬࡣࠊ୧ᖺᗘ඲ࢡࣛࢫ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᐇ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࠖࡢᤵᴗࡢ๓༙ࡣࠊಖ⫱ኈ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⤮ᮏసᐙ࣭୰ᕝᮤᯞᏊࡢ࢚ࢵࢭ
࢖㸦ཧ⪃ᩥ⊩ 㸧ࢆㄞࡳࠊゎㄝࡋࡓࠋᤵᴗࡢᚋ༙ࡣࠊㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ᫬㛫࡜ࡋࡓࠋㄢ㢟ࡣࠊ
๓༙࡜␗࡞ࡿ୰ᕝᮤᯞᏊࡢ࢚ࢵࢭ࢖㸦ཧ⪃ᩥ⊩ 㸧ࡢㄞゎ࡜ࠊᐇ⩦ࡢሗ࿌࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୗࠊ
Ꮫ⏕࡟㓄ᕸࡋࡓㄢ㢟ࡢㄝ᫂ᩥ୰ࠊᐇ⩦ࡢሗ࿌࡟㛵ࡍࡿ㒊ศࡢㄝ࡛᫂࠶ࡿࠋ

 ᭶㹼 ᭶ࡢᐇ⩦㸦⮬୺ᐇ⩦ࠊᅬ࡛ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⤒㦂࡞࡝ࡶྵࡵ࡚Ⰻ࠸㸧࡛┠࡟
ࡋࡓࠕ೺ᗣࠖ࡟㛵ࢃࡿάືࡢᕤኵࡸࠊಖ⫱⪅ࡢ㓄៖ࢆグࡏࠋ」ᩘᣲࡆ࡚ࡶⰋ࠸ࠋ
㡿ᇦ೺ᗣࡢෆᐜ  㡯┠ࡢఱ␒࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿ࡶグධࡍࡿࡇ࡜ࠋ
άື⮬యࡣᬑ㏻࡛ࡶࠊඛ⏕ࡀࡋ࡚࠸ࡓ㠃ⓑ࠸ゝⴥ᥃ࡅ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࡽࡑࢀࢆ⤂௓
ࡋ࡚ࡶⰋ࠸ࠋ
άືࡢᵝᏊࡀ┠࡟ᾋ࠿ࡪࡼ࠺࡟ࠊヲࡋࡃࠊලయⓗ࡟グࡍࡇ࡜ࠋ
㸦ᣲࡀࡗࡓ஦౛ࡢෆࠊ≉࡟༳㇟ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋࡢᤵᴗ࡛⤂௓ࡍࡿணᐃ
࡛࠶ࡿࠋ㸧

 ࠕ㡿ᇦ೺ᗣࡢෆᐜ  㡯┠ࠖࢆࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿㸦ཧ⪃ᩥ⊩ 㸧࠿ࡽᘬ⏝ࡍࡿࠋࡇࡢ 
㡯┠ࡣࠊୖグࡢࠕఱ␒࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿ࠖࡢุ᩿ࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࠊᏛ⏕ࡢㄢ㢟ᥦฟ⏝⣬࡟ࡶグ
	


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㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ඛ⏕ࡸ཭㐩࡜ゐࢀྜ࠸ࠊᏳᐃឤࢆࡶࡗ࡚⾜ືࡍࡿࠋ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㐟ࡧࡢ୰࡛༑ศ࡟యࢆື࠿ࡍࠋ
 㐍ࢇ࡛ᡞእ࡛㐟ࡪࠋ
 ᵝࠎ࡞άື࡟ぶࡋࡳࠊᴦࡋࢇ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
 ඛ⏕ࡸ཭㐩࡜㣗࡭ࡿࡇ࡜ࢆᴦࡋࡳࠊ㣗࡭≀࡬ࡢ⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆᣢࡘࠋ
 ೺ᗣ࡞⏕άࡢࣜࢬ࣒ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࠋ
 ㌟ࡢᅇࡾࢆΎ₩࡟ࡋࠊ⾰᭹ࡢ╔⬺ࠊ㣗஦ࠊ᤼ἥ࡞࡝ࡢ⏕ά࡟ᚲせ࡞άືࢆ⮬ศ
࡛ࡍࡿࠋ
 ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ⏕άࡢ௙᪉ࢆ▱ࡾࠊ⮬ศࡓࡕ࡛⏕άࡢሙࢆᩚ࠼࡞ࡀࡽぢ㏻ࡋࢆ
ࡶࡗ࡚⾜ືࡍࡿࠋ
 ⮬ศࡢ೺ᗣ࡟㛵ᚰࢆࡶࡕࠊ⑓Ẽࡢண㜵࡞࡝࡟ᚲせ࡞άືࢆ㐍ࢇ࡛⾜࠺ࠋ
༴㝤࡞ሙᡤࠊ༴㝤࡞㐟ࡧ᪉ࠊ⅏ᐖ᫬࡞࡝ࡢ⾜ືࡢ௙᪉ࡀศ࠿ࡾࠊᏳ඲࡟Ẽࢆ௜
ࡅ࡚⾜ືࡍࡿࠋ

ᤵᴗࡢᚋ༙  ศ࡟ㄢ㢟ࡢグ㏙ࡢ᫬㛫ࢆタࡅࠊㄢ㢟㛤ጞ  ศ௨㝆ࡣグ㏙ࡀ῭ࢇࡔ⪅࠿ࡽ
㏥ᐊࡋ࡚ࡶⰋ࠸ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ ศ࡛㏥ᐊࡍࡿ⪅ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊᴫࡡ࡝ࡢᏛ⏕ࡶ⇕ᚰ࡟ᅇ
⟅ࡍࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ

㸰㸫㸰㸬㞟ィ࡜ሗ࿌ࡢ஦౛グ㍕ࡢ᪉ἲ
ᅇ⟅ࡢศᯒ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊሗ࿌ࡉࢀࡓ஦౛ࡢෆᐜ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢ஦౛ࡀࠕ㡿ᇦ೺ᗣࡢෆᐜ 
㡯┠ࡢఱ␒࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿ࠖࡢ⏦࿌࡟ὀ┠ࡋࡓࠋ 㡯┠ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏦࿌ࡋࡓᏛ⏕
ࡢᩘࢆ㞟ィࡍࢀࡤࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࡀ㡿ᇦ೺ᗣ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᐇ⩦୰ࡢᏛ⏕࡟ព㆑ࡉ
ࢀࡸࡍ࠸࠿ࢆᩘ್࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊᗂඣᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡣ  㡯┠୰ࡢ࡝ࡢάື࡟
ຊࡀධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ❚࠸▱ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୍ࡘࡢάື࡟」ᩘ㡯┠ࡢせ⣲ࡀྵࡲࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ」ᩘࡢ㡯┠␒ྕࡢ⏦࿌ࢆㄆࡵ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚⏦࿌ࢆࡋࡓᏛ⏕ࡢᩘ࡜๭ྜࢆ㞟ィࡋࡓࠋཎ๎ⓗ࡟ᅇ
⟅⪅ᮏேࡢ⏦࿌ࢆᑛ㔜ࡋࡓࡀࠊᮍグධࡢሙྜࡣ➹⪅ࡢุ᩿࡛᭱㐺࡞␒ྕࢆỴᐃࡋࠊᮏேࡢ
⏦࿌࡟௦࠼ࡓࠋ㞟ィ⤖ᯝࡣ㸱㸫㸯࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸫㸰࡛ࡣࠊሗ࿌ࡉࢀࡓάື஦౛ࡢ୰࠿ࡽ௦⾲ⓗ࡞஦౛ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஦౛ࡢ୰࡟ࡣࠊ
ከࡃࡢᏛ⏕ࡢཧ⪃࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᣦᑟἲࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ஦౛ࡣ➨  ᅇࡢᤵᴗ
ࡢ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊ࢔࢖ࢹ࢔ࡸࣄࣥࢺࢆඹ᭷ࡋࡓࠋࡑࡢᤵᴗ࡛ࡣࠕ⮬ศࡀᐇ⩦ࡋࡓ
ᅬ௨እ࡛ࡢᕤኵࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚⪃࠼ࡢᖜࡀᗈࡀࡗࡓ ࠖࠕḟࡢᐇ⩦᫬ࡸࠊᑵ⫋ࡋࡓᚋ࡟
ヨࡋ࡚ࡳࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓឤ᝿ࡀᏛ⏕࠿ࡽᣲࡀࡾࠊㄢ㢟ࡢຠᯝࢆ෌☜ㄆࡍࡿᶵ఍࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ
	


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㸱㸬◊✲ࡢ⤖ᯝ
㞟ィ๓࡟ࠊ௨ୗࡢ௬ㄝࢆ❧࡚ࡓࠋ
࣭᪥ᖖⓗ࡟㛵ᚰࡀྥࡃෆᐜ࡯࡝ከࡃࡢάືࡀ࠶ࡾࠊሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ᗂඣ࡟᪩ࡃ㌟࡟௜ࡅ࡚ḧࡋ࠸ษᐇ࡞ෆᐜ࡯࡝ከࡃࡢάືࡀ࠶ࡾࠊሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ㐟ࡧ࡟㛵ࢃࡿࡸ㣗஦࡟㛵ࢃࡿ࡞࡝ࡣ┠࡟௜ࡁࡸࡍࡃࠊከࡃࡢ
Ꮫ⏕࠿ࡽࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜᥎ ࡋࡓࠋ
௨ୗࠊᐇ㝿ࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡳࡿࠋ

㸱㸫㸯㸬㞟ィ⤖ᯝ
ୗࡀ㞟ィ⤖ᯝࢆ♧ࡍ⾲࡛࠶ࡿࠋ

⾲ 㡿ᇦ೺ᗣ࡟㛵ࢃࡿάືࡢෆᐜู⏦࿌ᩘ

 ᖺᗘ
㸦Ꮫ⏕  ྡ㸧
 ᖺᗘ
㸦Ꮫ⏕  ྡ㸧
 ᖺᗘ࣭ ᖺᗘྜィ
㸦Ꮫ⏕  ྡ㸧
ෆᐜ ⏦࿌⪅ ๭ྜ ෆᐜ ⏦࿌⪅ ๭ྜ ෆᐜ ⏦࿌⪅ ๭ྜ
 ே    ே    ே 
  ே    ே    ே 
  ே    ே    ே 
  ே    ே    ே 
  ே    ே    ே 
  ே    ே    ே 
  ே    ே    ே 
  ே    ே    ே 
  ே    ே    ே 
  ே    ே    ே 
ྜィ  ே  ྜィ  ே  ྜィ  ே 

㸰㸫㸰࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ୍ࡘࡢάື࡟」ᩘ㡯┠ࡢせ⣲ࡀྵࡲࢀࠊྠࡌᏛ⏕࠿ࡽ」ᩘࡢ␒
ྕࡀ⏦࿌ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⾲ࡢྜィࡢḍ࡟♧ࡉࢀࡓேᩘࡣᐇ㝿ࡢᏛ⏕ᩘࢆ
኱ࡁࡃୖᅇࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࠕྜィࠖࡢ⾜ࡢࠕ๭ྜࠖḍࡣࠊࠕ⏦࿌⪅ᩘࡢྜィࠖࢆࠕᏛ⏕ᩘࡢ
 ಸ 㸦ࠖᏛ⏕ᩘ࡟㡯┠ᩘࢆ᥃ࡅࡓᩘ㸧࡛๭ࡗ࡚ồࡵࡓᩘᏐࢆグධࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ  㡯┠
ࡢ๭ྜࢆᖹᆒࡋࡓ್࡜࡞ࡿࠋ
」ᩘࡢ஦౛ࢆሗ࿌ࡋࡓᏛ⏕ࡶ࠾ࡾࠊࡑࡢ」ᩘࡢ஦౛࡛ྠࡌ␒ྕࢆ⏦࿌ࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶ
ぢࡽࢀࡓࠋࡑࡢሙྜࡣྠࡌ⪅  ேࡢ⏦࿌࡜ぢ࡞ࡏࡿࡢ࡛ࠊ⏦࿌⪅ᩘࢆ㔜」ࡋ࡚ᩘ࠼࡚ࡣ࠸
࡞࠸ࠋ
	


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௳୍ࡌྠࠊ࡜ྜሙࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗ࡟࠺ࡼࡢ౛஦ᩘ」࡚ࡅศࡃ࠿⣽࡟࡜ࡈ㠃ᒁࢆືάࡢ㐃୍
ࠊࡵࡓ࠸ࡋ㞴ࡀุ᩿࡞ⓗ୍⤫ࠋࡓࢀࡽぢࡀࢫ࣮ࢣ࡞ࠎᵝ࡝࡞ྜሙࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗ࡚ࡋ࡜ືάࡢ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃ⾜ࡣィ㞟ࡢᩘ௳ࡢ౛஦
౛஦ࡢ࿌ሗ㸬㸰㸫㸱
࠿ࡘࡃ࠸ࢆ౛஦ࡢືάࡿࢃ㛵࡟ᗣ೺ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㊶ᐇ࡛ᡤ⫱ಖࠊᅬ⛶ᗂࠊࡽ࠿࿌ሗࡢ⏕Ꮫ
ࡋ࡜ᮦ㢟ࡢᴗᤵࡢᅇ⤊᭱࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟㸰㸫㸰ࠊࡣ౛஦ࡢࡽࢀࡇࡓࡕ‶࡟ኵᕤࠋࡿࡍ௓⤂
ࠋࡓ࠼ఏ࡚ࡋㄪᙉࢆࢺࣥ࢖࣏ࠊࡋ␎┬ࢆᐜෆ㏙グࡣ㝿ࡿࡍ௓⤂࡛ᴗᤵࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠸࡚࠸⏝࡚

౛஦ࡓࢀࡉ࿌⏦࡜ᐜෆࡢᗣ೺ᇦ㡿㸸 ࿌ሗ
࣮࣎ࣥࢲ࡞࠺ࡼࡿࢀࡄࡃࢆ୰ࠊ࣮ࣝ࣎ࣥࢲ࡞࠺ࡼࡿࢀධ࡟୰ࡸ࣮ࣝ࣎ࣥࢲࡓࡆᗈࡃࡁ኱ 
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡾࡓࡗࡄࡃࡾࡓࡗධ࡟୰ࡢ࣮ࣝ࣎ࣥࢲࡾࡓ࠸ᥥࢆ⤮ࠊ࡚ࡋព⏝ࢆࣝ
࠸࡚ࡗྲྀࡘࡎᮏ  ࡽ࠿ᡤሙࡢᐃᣦ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡤࡽࡕࡣࣥࣚࣞࢡࠊࡾ࡞࡟㊊〄ࡣࡁ࡜ࡪ㐟
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡃ
ࡋࢆ࢖ࣁ࢖ࣁ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡄࡃࢆ࣮ࣝ࣎ࣥࢲࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡁືࡢయ࠺㐪ࡣ࡜ẁᬑ 
ࡁ኱࡚ࡋࡾࡓࡗ❧ࡾࡔࢇࡀࡷࡋࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃᥥࢆ⤮࡚ࡗᗙࠊࡾࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡏ࠿ືࢆయ
ࡼࡿࡏ࠿ືࢆయ඲యࡃ࡞࡛ࡅࡔඛᣦ࡛࡜ࡇࡃᥥ࡛ࣥࣚࣞࢡ࡛ࡲ➃ࡽ࠿➃ࢆ࣮ࣝ࣎ࣥࢲ࠸
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࢀゐ࡟࣮ࣝ࣎ࣥࢲࡾࡼࠊ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟㊊〄ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟࠺
ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋࢆᡃ᛹࡞ࡁ኱ࡶ࡚ࡗࡓᙜ࡟Ꮚࡢࢁᚋࡀ㊊ࡢᏊࡢ๓࡟᫬ࡓࡋ࢖ࣁ࢖ࣁ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ៖㓄࡟࠺ࡼࡿࡵࡋᴦ࡟඲Ᏻࠊ࠼ఏ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡶ࡜

౛஦ࡓࢀࡉ࿌⏦࡜ᐜෆࡢᗣ೺ᇦ㡿㸸 ࿌ሗ
ࠋࡿ࠼ఏ࡜ࠖ࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇ࠸③ࠕ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡀࢃࡇ࡟๓ࡿࡅཷࢆデ᳨⛉ෆࠊデ᳨⛉ṑ 
࠺ࡇࠋࡿ࠼ఏ࡜ࠖࡼ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸③ࡋᑡ࡜࠸࡞࡚ࡅ㛤ࢆཱྀ࡞ࡁ኱ࠊࡡࡶ࡛ࠕࡣ᫬ࡢ⛉ṑ
ࡿࢀࡽ࠸࡛Ẽඖࡀయࠋࡿࡅཷ࡚ࡋࢫࢡࢵࣛࣜ࡟ࡾ㏻ࡢࡑ࡛ࡢࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡃ③ࡤࢀࡍ
ࡃࡪᅇ ࠕࡣ࡟ඣᑡᖺࡣ࠸ࡀ࠺ࠋࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿᐷ࡚࡭㣗ࠊ࡚࠸ືࢇࡉࡃࡓ࡟࠺ࡼ
ࠋࡿ࠼ఏࡃࡍࡸࡾ࠿ศ࡜ࠖࡼࡿ࡞ࡃ࡞࠸⳦࠸ࡤࡽࡓࡋࡃࡪ

౛஦ࡓࢀࡉ࿌⏦࡜ᐜෆࡢᗣ೺ᇦ㡿㸸 ࿌ሗ
࣮ࣟࢺࣃࡅ௜∦࠾ࠕ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡅ௜∦࡚࠸࡛ࢇ㐟࡜ࡗࡎࠊ᫬ࡢࡅ௜∦ࡢᚋࡔࢇ㐟 
࡛ࡆ࠿࠾ࡢࢇࡉ࡞ࡳࡢ㝲࣮ࣝࣟࢺࣃࠕࡽࡓࡁ࡛ࠊࡅ࠿ࢆኌ࡜ࠖ㸟ࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ືฟࠊ㝲ࣝ
࡚ࡋࢆࡅ࠿ኌ࡞࠺ࡼࡿ࠼ᛮ࡜࠺ࡼࡅ௜∦ࡶḟࠊ࡜ࠖ㸟࠺࡜ࡀࡾ࠶㸟ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠸ࢀࡁ
ࠋࡓ࠸
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࡅ௜∦ࡾࡁࡾ࡞࡟ࢇࡉࡾࢃࡲ࠾ࡀဨ඲ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ㝲࣮ࣝࣟࢺࣃࠕ 
ࠋࡓࡁ


	

㞟ㄽ✲◊㒊Ꮫ኱ᮇ▷Ꮫ኱㝔Ꮫᯇ὾
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౛஦ࡓࢀࡉ࿌⏦࡜ᐜෆࡢᗣ೺ᇦ㡿㸸 ࿌ሗ
ඛ࡝ࡅࡔࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࢆ஦㣗࡚ࡋࢆࡍࡲࡁࡔࡓ࠸ࡲࡲࡢࡑࠊࡽࡓࡗࢃ⤊ࡀ⮃㓄ࡣẁᬑ
࣓ࡢ㣗⤥࡟๓ࡿ࡭㣗ࠊ࡟࠺ࡼ࠺ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࡜ࡗࡶ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢ≀㣗࡟ࡶ࡝Ꮚࡀ⏕
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠺⾜࡛ไ␒ᙜࢆಀ㣗⤥ぢ࿡࠾ࠊࡾࡓࡗゝࢆ࣮ࣗࢽ
ࡗࡻࡋࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠿⏑ࠊ࠿ࡢࡓࡗࡔ࿡࠺࠸࠺࡝࡚࡭㣗୍ཱྀ࡟ඛࡾࡼⓙࠊࡣಀ㣗⤥ぢ࿡࠾
ฟࡀ࡜ࡇࡿ࡭㣗ࡶⓙ࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࡚࠸ࡘ࡟≀㣗ࠊࡋ⾲Ⓨ࡛๓ࡢⓙࢆ᝿ឤ࡝࡞࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡥ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡓࡗ࠿Ⰻ࡛ࡢࡓ࠸࡚᮶

౛஦ࡓࢀࡉ࿌⏦࡜ᐜෆࡢᗣ೺ᇦ㡿㸸 ࿌ሗ
ࡲࡋ࡚ࡏࡽࢃ⤊࡟༢⡆࡛ࡅࡔỈࠊ࡟᫬࠺Ὑࢆᡭ࡝࡞๓ࡢ㣗⤥ࠊࡸ᫬ࡓࡗࢃ⤊ࡀࡧ㐟እᡞ 
࡛ࡲࡿ࠼ᾘࡀࢀࡑࡋᢲࢆࣉࣥࢱࢫࡢ⏝ᑓ࡟ᖹࡢᡭ࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜ࠖࡷࡁ࡞ࢃὙࠕࢆ࠸Ὑᡭ࠺
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗὙ࡟ᑀ୎ࠊࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ᴗస࠸ࡋᴦ࠺࠸࡜ࡍᢲ࡟ᖹࡢᡭࢆࣉࣥࢱࢫࠊ࡟ࡵࡓࡢᏊ࡞࠸᎘ࠊࡾࡓࡗࡔᡭⱞࡀ࠸Ὑᡭ 
ࢀࡁ࡛ࡲࡿ࠼ᾘࡀࢡࣥ࢖ࡣᏊࡓࢀࡉᢲࠊ࡚࠸ࡶᏊࡿ࠸࡛ࢇ୪࡚ࡃࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡋᢲࠊࡾධࡀ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗὙࢆᡭ࡟࠸

Ꮫࡓࢀゐ࡟౛஦ࠋࡓࡋ௓⤂ࢆ౛஦ࡢ௳  ࡽ࠿௳  ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ౛஦ࡢグୖࠊࡣ࡛ᴗᤵ 
ࡀᏊᵝࡃ‪ࡀḧពࡢ࡬஦௙ࡢᚋ⫋ᑵࡸ⩦ᐇࡢḟ࡚ᚓࢆࢺࣥࣄࡸ࢔ࢹ࢖࢔࡞ࡓ᪂ࠊࡣࡽ࠿⏕
ࠋࡓࢀࡽࡌឤ

ᐹ⪃㸬㸲
㛵࡟ࡧ㐟ࡣࡾࡲࡘࠊࡢࡶࡿࢀࡉ㆑ព࡚ࡋ࡜ᐜෆࡢᗣ೺ࠊࡣ࡟౛஦ࡿࡍ࿌ሗࡀ⏕Ꮫ
ࠎᵝࠕࠋ࠸ከࡀ࡛࠸ḟࠊࡃከࡶ᭱ࡀࠊࡣᩘ⪅࿌⏦ࡢィྜᗘᖺࠋࡓࡗ࠿ከࡀࡢࡶࡿࡍ
 ࡢࡑࡀ㸧ࡢゝᩥ࡞࠺ࡑࢀࡉ㔘ゎ࡚ࡆ࡞ࡘ࡬ࡧ㐟ࠊ࠺࠸࡜ࠖࡴ⤌ࡾྲྀ࡛ࢇࡋᴦ࡟ືά࡞
 ࡓ࠼ຍࢆࡿࢃ㛵࡟㜵ணࡢẼ⑓ࠊࡿࢃ㛵࡟័⩦ά⏕࡞₩Ύ࡟ࡘ  ࡢࡑࠋࡃ⥆࡟┠㡯
ࠋࡿ࠶࡛┠㡯ࡓࡗ࠶ࡀ࿌ሗࡽ࠿⏕Ꮫࡢᩘࡿ࠼㉸ࢆ ࡢయ඲ࡀࡘ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛┠㡯ࡿධ࡟ศ༙఩ୖࡣ࡛ᩘ⪅࿌⏦ࡢィྜᖺ ࡣࡿࢃ㛵࡟஦㣗
ࡢࡿࢃ㛵࡟⌮⟶඲Ᏻࠊࡿࢃ㛵࡟ື⾜ࡿ࠼ᩚࢆሙࡢά⏕ࠊࡿࢃ㛵࡟࣒ࢬࣜࡢά⏕
࠶ࡀᕪ኱࡛ୖࡢᩘேࡣ࡟㛫ࡢ࡜┠㡯࠸࡞ᑡ࡜┠㡯࠸ከࡀᩘ⪅࿌⏦ࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡣᩘ⪅࿌⏦
ࠋࡿ
ࡸᩘᅇ㸦㔞ࡢ㊶ᐇᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ࠿ࡿṧ࡟㇟༳ࡢ⏕Ꮫࡀືά࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡽ࠿ᯝ⤖ࡓࡋ࠺ࡇ
࡞࠺ࡑ࠼ゝ࡜࠸ࡍࡸࡾṧ࡟㇟༳࡝࡯ᑟᣦࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ᖖࡕࢃ࡞ࡍࠊࡿࢀࡉྑᕥ࡟㸧㛫᫬
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠶࡟ಀ㛵ࡢ౛ẚࡣ㔞㊶ᐇ࡜ᗘ㇟༳ࡶࡋࡎᚲࠊ࡛᪉୍
ࡿࡅ௜࡟㌟ࢆά⏕࠸ࡋṇ๎つࡀඣᅬࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀᩘ⪅࿌⏦ࡣ┠㡯ࡓࡗ࠸࡜
ᖖ᪥ࠊࡣ࡝࡞ᑟᣦࡢࡵࡓࡿࡍື⾜࡟඲Ᏻࠊᑟᣦࡢࡵࡓ࠺⾜࡟ษ㐺ࢆ㡻ᩚ⌮ᩚࠊᑟᣦࡢࡵࡓ
ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜ࡟ࡾࡲ࠶ࠕࡓ࡭㏙࡛ࠖ࡟ࡵࡌࡣ㸯ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ⓗ

	

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ࡓࡵࠊព㆑࡟ୖࡽ࡞࠸ࠖ≧ἣ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
Ꮫ⏕ࡢ⏦࿌ࡢ㐺ྰࡶ㞟ィ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㸱㸫㸰୰ࡢሗ࿌  ࢆࠊᅇ⟅⪅ࡣ࡟
ᙜ࡚ࡣࡲࡿάື࡜⏦࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿάື࡜࡜ࡽ࠼࡚ࡶᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࠋࡇ
࠺ࡋࡓ⏦࿌ࡢ₃ࢀࡀ⏦࿌⪅ᩘࡢᕪ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᩘᏐࡢ኱ᑠࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ඲࡚ࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸୍࡚ᐃᩘࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ
ᗂඣᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡣ㡿ᇦ೺ᗣࡢෆᐜ  㡯┠඲࡚࡟ࡘ࠸࡚ᆅ㐨࡛╔ᐇ࡞ᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢෆࠊᏛ⏕࠿ࡽከࡃࡢሗ࿌ࡀᣲࡀࡿ㡯┠ࡀࠊಖ⫱⪅࡟࡜ࡗ࡚⊂⮬
ࡢᕤኵࢆຍ࠼ࡓᣦᑟࢆࡋࡸࡍࡃᏛ⏕ࡢ㛵ᚰࡀྥ࠿࠸ࡸࡍ࠸㡯┠࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㛫㐪࠸࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
௨ୖࡢศᯒ࠿ࡽࠊࠕ೺ᗣ㸦ᣦᑟἲ㸧ࠖ ࡢᤵᴗࡢຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᨵၿ᱌
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭㡿ᇦ೺ᗣࡢෆᐜ  㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛ㡯┠ࡢᣦᑟࡢᐇ㊶౛ࢆࠊ㡯┠␒ྕࡶグ㍕ࡋ࡚ᥦ
♧ࡍࡿࠋ
࣭㡯┠␒ྕࡢグ㍕ࡀ࡞࠸ᣦᑟࡢᐇ㊶౛ࢆᥦ♧ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡀ࡝ࡢ㡯┠࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿ࡢ
ุ᩿ࢆồࡵࡿࠋ
࣭ 㡯┠ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠊᐇ⩦࡛ࡶ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡿࡼ࠺ಁ
ࡍࠋ
࣭ᐇ⩦ᚋ࡟  ᖺᗘࠊ ᖺᗘ࡜ྠᵝࡢㄢ㢟ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦ㄢ㢟ᐇ᪋ᚋࠊࡑࡢᅇ⟅ࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓ᣺ࡾ㏉ࡾࡶ  ᖺᗘࠊ ᖺᗘ࡜ྠᵝ࡟⾜࠺ࠋ㸧
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗࡣࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢ㡿ᇦ೺ᗣࡢෆᐜ  㡯┠ࢆࡼࡾヲࡋࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢ⌮ゎࡀࠊᗂඣᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡣྛ㡯┠࡟ἢࡗࡓᣦᑟࡀ᪥ࠎᐇ
㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜Ẽ௜ࡃຊࢆ㧗ࡵࠊᐇ㊶ࡢ୰࡟ᩓࡾࡤࡵࡽࢀࡓᕤኵࢆぢᢤࡃឤᛶࢆ☻ࡃࡇ࡜
ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ㄢ㢟ࡢᅇ⟅᫬࡟࠶ࡽࡓࡵ࡚ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࡟┠ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕࡇࡇ࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ㢌࡟ධࢀ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡜᥋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜෌ㄆ㆑ࡋࡓࠖ࡜ࡢឤ᝿ࢆ₃ࡽࡍᏛ⏕ࡣከ࠸ࠋᗂ
⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢ⢭⚄ࢆᖖ࡟ᛕ㢌࡟⨨ࡁࡘࡘࠊᐇ㊶ࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࡛ࣙࣥࡁࡿᤵᴗࢆᵓᡂࡋ
࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊຠᯝⓗ࡞ࠕ೺ᗣ㸦ᣦᑟἲ㸧ࠖ ࡢᤵᴗࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚෌⪃ࡋࡓࠋᏛ⏕ࡢ
ᐇ㊶ຊࠊᣦᑟຊྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿᤵᴗᵓᡂࡢ୍᱌ࢆᥦ♧࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡀグࡋࡓ஦౛ࡢሗ࿌࡟╔┠ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ㞟ィࡢ᪉ἲ࡞࡝
࡟ㄢ㢟ࡀṧࡗࡓࠋࠕ㸲⪃ᐹ࡛ࠖ♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᏛ⏕࡟ࡼࡿ␒ྕࡢ⏦࿌ࡀᚲࡎࡋࡶ㐺ษ࡛ࡣ
࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡢ⏦࿌࡟㢗ࡽࡎࠊ➹⪅ࡀ␒ྕࡢุ᩿ࢆ⾜࠺᪉ἲࡶ࠶ࡾ࠼ࡓࠋᏛ⏕ࡢ
⏦࿌࡜➹⪅ࡢุ᩿ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄗゎࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸࠿ࢆ᳨ドࡋࡘࡘࠊ෌ᗘ㞟ィ
ࡋ࡚ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
	


὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟
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༢⣧㞟ィ௨እࡢ㞟ィ࡟ࡼࡾ᪂ࡓ࡞Ⓨぢࡀ⾜࠼ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ࠶ࡿ஦౛ࡀ㡿ᇦ
೺ᗣࡢෆᐜ୰」ᩘࡢ㡯┠࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࡜⏦࿌ࡉࢀࡓሙྜࠊ࡝ࡢ㡯┠࡜࡝ࡢ㡯┠ࡢ⤌ࡳྜࢃ
ࡏࡀከ࠸࠿ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ୍ᐃࡢഴྥࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
㡿ᇦ೺ᗣࡢᩍ⫱ᐇែ࡜ࠊࡑࡢᐇែࢆぢ࡚Ꮫ⏕ࡀఱࢆᛮ࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➹⪅ࡀᢕᥱࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣࡲࡔࡲࡔᑡ࡞࠸ࠋᏛ⏕࡟ࡼࡾከࡃࡢᩍカࢆఏ࠼ࠊᏛ⏕࠿ࡽࡼࡾከࡃࡢࡶࡢࢆᘬࡁ
ฟࡍࡓࡵ࡟ࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁ◊✲ࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ

௜グ
 ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕ࡀ┿๢࡟ᐇ⩦࡜ᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊᮏ
◊✲ࢆࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛Ⓨ⾲࡛ࡁࡿ㐠ࡧ࡜࡞ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡓࡕ࡟ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩㻌
୰ᕝᮤᯞᏊ࣐࣐ࠗࠊࡶࡗ࡜⮬ಙࢆࡶࡗ࡚࠘᪥⤒ %3 ♫
୰ᕝᮤᯞᏊࠗᏊ࡝ࡶࡣࡳࢇ࡞ၥ㢟ඣ࠘᪂₻♫
ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᖹᡂ  ᖺ  ᭶࿌♧
	


